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戦時期大阪への中国人強制連行3 
大阪への中国人強制崩子
事業場 供出機関 乗船地 出航日 船中 上陸日 大阪 帰還船
乗船名 乗船者数 死亡 上陸者数 死亡 出航日
藤永田造船 華北労工 塘泊 44.8.5 44.8.15 45. 11. 29 
協会 第二弓張丸 161 160 5 
港連安治川 華北労工 塘治 44.10.10 44.10.18 45.11. 7 
協会 千鳥丸 200 。200 12 
港劃1旧 華北労工 塘治 44.10.10 44.10.18 45.11. 7 
協会 千鳥丸 200 。200 1 
港連築港 福昌肇工 大連 44.4 4. 45.4.24 
第l次 ワ 191 。191 9 
港運築港 華北労工 塘治 44.10.16 44.10.22 45.11. 7 
第2次 協会 清津丸 270 269 46 
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